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СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ: 
ОПЫТ РУССКО-БАШКИРСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Статья посвящена исследованию характера отно-
шений русских и башкир на современном этапе в преде-
лах Южного Урала. Выявлены наиболее общие тенден-
ции и особенности взаимодействия двух национальных 
культур.
Ключевые слова: Межкультурная коммуникация, межкуль-
турные контакты, «мы» – «они», идентичность.
Article is devoted to research of character of the relations 
of Russians and the Bashkir at the present stage in South Ural. 
The most general tendencies and features of interaction of two 
national cultures are revealed.
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Характер отношений между русским и башкирским на со-
временном этапе в пределах региона Южного Урала можно 
определить как исторически обусловленные соседские отноше-
ния двух народов, тесно сплетенных совместным культурным 
опытом. Вектором, определяющим социокультурные особенно-
сти взаимодействия народов Южного Урала, матрицей ураль-
ской идентичности является общая история и история общих 
побед, единые хозяйственные связи индустриального края. 
Можно констатировать, что начало современного перио-
да связано с кризисными явлениями не только в экономике 
страны, но и в социальных отношениях. Отказ от идеологи-
ческих ориентиров советского периода, поиски новых иден-
тичностей повлек за собой всплески самосознания башкир 
и как следствие актуализацией специфики национального 
и этнического в культуре башкир. Подчеркивание различий 
в культуре и акцентуация внимания на них, приводит этно-
культурные сообщества к ситуации обострения противопо-
ставления «мы» – «они». Возрождение национальных тра-
диций, праздников и предание степени важности элементам 
повседневной культуры и быта башкир характеризуют со-
временную культурную ситуацию на Урале. 
Первостепенное значение играет Республика Башкортостан 
в восстановлении духовно-религиозных традиций в стране. 
Так, на территории Южного Урала  функционируют более 240 
православных храмов и более 620 мечетей (из них на террито-
рии Башкортостана по данным на 1 января 2009 г. действуют 
569  мечетей и 140 православных храмов [Истамгалин. С.139] 
и порядка 110 храмов и более 50 мечетей в Челябинской об-
ласти). Показательным является тот факт, что Центральное ду-
ховное управление мусульман России, во главе с верховным 
муфтием Т. Тадзетдиновым, находится в городе Уфа.
Другой важной особенностью, характеризующей совре-
менную социокультурную ситуацию в регионе, являются про-
цессы культурной интеграции, позволяющие удовлетворить 
интерес культур друг к другу, при сохранении собственной 
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самобытности. В крупных городах Южного Урала созданы и 
функционируют  дома дружбы народов, центры националь-
ных культур, деятельность которых направлена на сохране-
ние и приумножение традиций народов, населяющих регион. 
Проведение фестивалей народной музыки и поэзии, конкур-
сы хоров и народных ансамблей, выставки национальных 
ремесел, концерты этнических коллективов, организация и 
проведение традиционных праздников способствуют популя-
ризации этнических культур, и башкирской в частности.
Следует отметить, активному взаимодействию двух культур 
способствует высокий процент межэтнических браков. Сме-
шанные браки являются основным способом аккультурации 
прежде всего башкир. В большинстве биэтнических семей 
при определении национальности детей предпочтение отда-
ется русской национальности (примерно 81% детей в русско-
башкирских семьях были отнесены к русским). В целом по 
Республике Башкортостан в середине 90-х годов XX века из 
1587 лишь 11,7% приходилось на эндогенные браки [3]. 
Языковая ситуация в регионе характеризуется большим 
удельным весом билингвов среди населения. Наличие дву-
язычия обусловлено необходимостью бытового общения 
между русскими и башкирскими представителями. Следует 
отметить, что языком межнационального общения является 
русский язык. В отличие от северных и западных районов 
Башкирии, где билингвизм сочетает башкирский и татарский 
языки,  а также дистантные диалекты этих языков и их диглос-
сии, в сельской местности юго-восточной части республики 
говорят на русском и башкирском. В этнически смешанных 
семьях и в поселениях, где компактно проживают башкиры, 
как на территории Башкортостана, так и в Челябинской об-
ласти также имеют хождение  русский и башкирский языки. 
По данным переписи 2002 года башкирским языком владе-
ют 21445 русских (из них 14765 проживающих в республи-
ке Башкортостан, что составляет примерно 1 %). Из 166372 
башкир, проживающих на территории Челябинской области, 
164079 говорят на русском языке, что составляет 99 % [3]. 
Таким образом, культурная ситуация в регионе Южного 
Урала амбивалентна. С одной стороны наблюдается акцен-
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туация этнических форм культуры и обострение противопо-
ставления «мы» – «они», в основе которого лежат коренные 
различия в культуре (конфессиональная принадлежность, тра-
диции,  мировоззренческие особенности и язык), с другой – 
нацеленность на общегражданские позиции, поиск идентично-
сти в рамках уральского регионализма и принятию культурных 
особенностей «чужого». В целом это способствует формиро-
ванию толерантных межэтнических отношений, выстраиванию 
эффективной коммуникации между представителями русской и 
башкирской групп и как следствие использованию допустимых 
представлений в оценках друг друга, что подтверждается от-
сутствием в регионе столкновений и конфликтов на межрели-
гиозной и межконфессиональной почве.
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